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本論文の構成はこれら 2 つの課題に対応している。すなわち第 1 にトヨタの工場内部における生
産システムの形成条件として加工手段の機能を分析した。トヨタでは 1960 年代から 70 年代前半に




論証した（第 1 章）。 
続いてもう一方の課題への対応として、第 2 に JIT 成立上重要な切削工具の成立基盤を分析した。


























論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 論文は、1960 年代から 70 年代前半の時期を対象にして、トヨタ自動車工業の生産システム形成
における切削加工手段（切削工具）の役割とその供給基盤の分析を行っている。ＪＩＴ形成との関わ
りでは、プレス工程における金型交換時間の短縮については、すでに研究されてきたが、当該時期に
は切削加工機械停止時間の長期化が、現場で深刻な課題となっていた。部品在庫削減のためには、同
停止時間の短縮が重要であることは明らかであるが、先行研究はこの点について論究してこなかった。
論文は、ここに研究課題を見出しており、ＪＩＴ研究の未着手部分を埋める価値ある研究となってい
る。 
 本論文は、６章から構成されている。序章では、本論文の課題と分析視点を先行研究を整理する中
で明示した。第１章では、切削工具の構造と機能を分析し、超硬合金製のスローアウエイ工具の登場
の重要性を強調した。第２章では、切削工具ユーザーの階層構造と空間分布を分析した。これを踏ま
えて、第３章では、切削工具の供給構造を分析し、大手工具メーカー、中小工具メーカー、工具問屋
の役割を論じた。第４章では、工具メーカー（タンガロイ工業）と工作機械メーカー（芝浦機械製作
所）との共同開発規約・組織の分析を通して、基本的に工具メーカーが新製品開発を行ったことを明
らかにした。終章では、本論文が明らかにした内容とその研究史上の含意、残された課題を述べてい
る。 
 論文の評価としては、３点を指摘できる。第１に、課題設定の重要性と明確さである。トヨタ生産
システムに関わる先行研究の蓄積は膨大であり、その中で説得力ある課題を発見することは、努力と
能力を要するが、筆者はこの点に成功している。換言すれば、切削加工に注目して従来のトヨタ生産
システム研究の不十分さを明らかにした。第２に、上記課題設定に関わって、当該時期における切削
工具開発のあり様について明らかにした。第３に、当時の現場の状況を再現するために、専門誌と業
界紙を渉猟し、多数の聞き取り作業を行った。こうした作業の成果が論文の説得力を高めている。 
 他方で、論文に課題がないわけではない。切削工具の視点のみからみた生産システム研究の限界に
ついてである。対象時期が異なれば切削工具以外の論点が浮かび上がることは筆者も十分認識してい
る。論文の構成では、第２章が、論文全体の流れからみると、工夫の余地が考えられるが、これもト
ヨタ生産システムを立体的描くためのプロセスとも考えられる。従って、これらの課題は、本論文の
価値を減じるものとはいえない。 
 以上により、論文審査委員会は、全員一致して、本論文を博士（商学）の学位の授与に値するもの
と判断した。 
 
 
 
 
 
 
 
